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 مقدمة 1/1
البشري استثمار الدول في يعد التعليم أحد أهم مكونات رأس المال البشري، حيث يتضمن رأس المال 
، ومن ثم 1964عام  ztluhcSالتعليم والتدريب لتنمية المهارات المكتسبة للأفراد، وقد قدم هذا المفهوم 
يسهم التعليم في تنمية المهارات الذهنية كما أن رأس المال البشري قد وجد أهميته في بعض النظريات 
 .)1(المفسرة للتجارة الخارجية
بالاهتمام الدولي بخدمات التعليم، فقد جاء التعليم ضمن أهداف التنمية للألفية الثالثة  أما فيما يتعلق
بتحقيق ثمانية أهداف من بين  2220) في عام N.Uدولة عضو بالأمم المتحدة ( 684حيث تعهدت 
رحلة التعليم هذه الأهداف كان تحقيق شمولية التعليم الابتدائي (بمعنى إنهاء جميع الأطفال ذكورًا وإناثًا لم
الابتدائي)، بالإضافة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، وذلك من خلال إزالة التفاوت بين الجنسين في 
 .)2(2420)، وفي جميع مراحل التعليم بحلول عام 2220التعليم الابتدائي والثانوي بحلول عام 
 مشكلة البحث 2/1
ة من العناصر المحددة للتنافسية تتمثل في عنصر على مجموع retroPيعتمد مفهوم التنافسية لبورتر 
الطلب على المنتجات وعناصر مرتبطة بعرض عناصر الإنتاج وعناصر مرتبطة بالصناعات المكملة والمغذية،  
ال البشري كههم ورأس الم D&Rتكز على البحوث والتطوير كما قدمت النماذج التكنولوجية تحليًلا ار 
نتاج السلع الجديدة في مجال تنافسية السلع، يضاف إلى ذلك وجود عدد المحددات في تخصص الدول في إ
 .العوامل المؤسسيةمن المحددات المؤثرة على التنافسية في قطاع الخدمات أهمها 
إلى أى مدى تؤثر "وبالتالي وفًقا لما تقدم يمكن صياغة المشكلة البحثية في شكل التساؤل التالي: 
 ."خدمات التعليم العالي العوامل المؤسسية في تنافسية
 فرضية البحث 3/1
 يمكن صياغة فرضية الدراسة كما يلي:
                                                 
(
1
4 .tnempoleved cimonocE ,)6002( regizfaN ,enyaW .E )
ht
 ytisrevinu egdirbmaC .noitide 
  .533 .P .KU ,sserp
 .60. )، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ص2220تقرير التنمية البشرية ( )0(
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 ."تؤثر العوامل المؤسسية تهثير طردي ومعنوي على تنافسية خدمات التعليم العالي"
 الدراسات السابقة 4/1
 )1102 ,nayhsabhgaDدراسة ( 
عالي في السويد ودورها في تنافسية تلك تناولت الدراسة تهثير الكفاءة الاقتصادية لمؤسسات التعليم ال
)، وقد 2220-4220مؤسسة للتعليم العالي بالسويد خلال الفترة ( 22المؤسسات، وتم التطبيق على 
مؤسسات للتعليم العالي قد حققت مستوى الكفاءة، وهي تلك المؤسسات  9توصلت الدراسة إلى أن 
نافسية، وقد أرجعت الدراسة العوامل المؤثرة في مستوى التي تتسم بالشهرة العالمية والمستوى المتميز للت
 :)3(الكفاءة للمؤسسات التعليمية بالسويد إلى ثلاثة عناصر أساسية تتمثل فيما يلي
وتتضمن نسبة الطالب/ الأستاذ، وحجم المؤسسة، ومدى الاعتماد على الدعم  عوامل مؤسسية، .4
سية بين هذه العوامل من جانب وبين مستوى علاقة عكالحكومي، وقد توصلت الدراسة إلى وجود 
 .الكفاءة من جانب آخر
وقد توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها كلما انخفض سن القائمين  سمات القائمين على التدريس، .0
 .على التدريس كلما ارتفع مستوى الكفاءة للمؤسسة ككل
نصر السن للدارسين على الكفاءة وقد توصلت الدراسة إلى عدم معنوية تهثير ع سمات الدارسين، .2
 .المؤسسية، بينما يؤثر المستوى الثقافي للدارسين طرديًا على مستوى الكفاءة المؤسسية
 )0102 ,ttoillE & ooSدراسة ( 
الدراسة محددات تنافسية الخدمات التعليمية في المرحلة الجامعية الأولى في المملكة المتحدة، تناولت 
افسية الخدمات التعليمية بمؤشر طلب الدارسون الأجانب على تلك الخدمات، وقد تم وقد تم التعبير عن تن
جامعة بالمملكة المتحدة، وقد توصلت الدراسة  26في حوالي  2220-2220التطبيق خلال الفترة من 
في  إلى أن أكثر العوامل المؤثرة في اختيار الدارسون الأجانب هي العوامل المؤسسية، وتتمثل تلك العوامل
الشهرة العالمية للجامعة وتصنيفها والذي يعكس كفاءة المؤسسة التعليمية، كما أن عنصر الرسوم الدراسية 
                                                 
(
3
 noitacudE rehgiH hsidewS fo ycneiciffE cimonocE ehT" ,)1102( nayhsabhgaD araZ )
  .nedewS ,)SISEC( seidutS noitavonnI dna ecneicS rof ecnellecxE fo ertneC ,"snoitutitsnI
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 .)4(لا يهتي في مقدمة أولوية الاختيار للدارسين الأجانب
 )8002 ,lhoP & sekpmeKدراسة ( 
ومستوى كفاءتها،  تناولت الدراسة مدى تهثير العوامل المؤسسية على تنافسية المؤسسات التعليمية
)، وقد توصلت الدراسة إلى نتيجة 2220-8664جامعة حكومية بهلمانيا خلال الفترة ( 29وذلك لحوالي 
مفادها، تعتمد درجة تنافسية المؤسسة التعليمية على الهيكل المؤسسي والإداري، فكلما كان هناك حرية في 
 .)5(د مستوى تنافسية المؤسسة وزادت درجة كفاءتهااتخاذ القرار من قبل إدارة المؤسسة التعليمية، كلما زا
 حدود البحث 5/1
 .STAG: تتعلق بخدمات التعليم العالي ضمن جاتس حدود موضوعية 
دولة مقسمة وفًقا لمراحل  08: وتتعلق بالدول، حيث أنه يتم التطبيق على حدود جغرافية 
 .FEW التنافسية، والخاص بتصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي
 ماهية وقياس تنافسية الخدمات التعليمية 6/1
يقصد بتنافسية الخدمات التعليمية وفًقا لتقرير التنافسية العالمي، والصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي 
 :)6(ما يلي
ة لتنافسية التعليم الابتدائي، فهي مدى توافر كمية ونوعية الخدمات التعليمية المقدمة بالنسب 
ة، وتقاس الكمية بمعدلات الإلتحاق بينما تقاس النوعية بعدد من المعايير منها للأفراد داخل الدول
 .نسبة الطالب/الأستاذ
ة لتنافسية التعليم العالي، فيقصد بها مدى توافر كمية ونوعية الخدمات التعليمية المقدمة بالنسب 
ت الإلتحاق للأفراد، بالإضافة إلى الترابط مع سوق العمل، ويتم قياس ذلك عن طريق معدلا
(يعكس الجانب الكمي)، تقييم مجتمع الأعمال لمخرجات التعليم العالي، بالإضافة إلى جودة 
                                                 
(
4
 KU ni stneduts saesrevO ?rettam ecirp seoD" ,)0102( ttoillE eniloraC dna ooS gnoT kowK )
  .KU .weiveR noitacudE fo scimonocE ,"noitacude ,rehgih
(
5
 tsoc ytisrevinu rof rettam snoitutitsni oD" ,)8002( lhoP netsraC dna sekpmeK drahreG )
  .KU .sserP ytisrevinU drofxO "ynamreG morf ecnedivE ?ycneiciffe
(
6
 .muroF cimonocE dlroW ."troper ssenevititepmoc dlroW" ,)2102( muroF cimonocE dlroW )
  .524-414 .PP ,aveneG
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الإدارة المؤسسية ومدى توافر الخدمات المتخصصة بداخل المؤسسة (خدمات البحث العالمي 
 .والتدريب)
مات التعليمية في تنمية مدى دور الخد ،ويمكن تعريف تنافسية الخدمات التعليمية بصفة عامة على أنها
المستوى التنافسي للاقتصاد ككل، وبالتالي كلما زاد مستوى تنافسية الخدمات التعليمية، كلما كان ذلك 
محفزًا لزيادة تنافسية الاقتصاد القومي للدولة، ويمكن في هذه الحالة الاعتماد على الطلب الأجنبي على 
ما زاد الطلب الأجنبي على الخدمات التعليمية، فيعد ذلك الخدمات التعليمية كمؤشر للتنافسية، حيث كل
 .)7(مؤشر لزيادة تنافسية الخدمات التعليمية
وتجد تنافسية الخدمات التعليمية موقعها من خلال تقرير التنافسية العالمي الصادر عن منتدى الاقتصاد 
عات أساسية وذلك كما مجمو  2محور رئيسي من خلال  04العالمي، حيث يعتمد مؤشر التنافسية على 
 :)8(يلي
 مرحلة قيادة عناصر الإنتاج (المتطلبات الأساسية) وتضم المتغيرات الفرعية التالية: 
 البيئة الاقتصادية الكلية -2    المؤسسات -4
 الصحة وخدمات التعليم الابتدائي -1   البنية الأساسية -0
 الفرعية التالية: مرحلة قيادة الكفاءة (محفزات الكفاءة) وتضم المتغيرات 
 التكنولوجيا -8   التعليم العالي والتدريب -2
 حجم السوق -6   كفاءة أسواق السلع  -9
 كفاءة أسواق العمل  -24   تطور الأسواق المالية -2
 
                                                 
(
7
 ssenisuB dna ymonocE lanoitanretnI ni noitacudE fo ssenevititepmoC" ,)7002( aveoB artsiB )
 ,"ecapS noitacudE rehgiH naeporuE eht otni noitargetnI fo snoitidnoc eht ni EWNU ni
  .151-841 .PP ,1 eussi ,sevitanretlA cimonocE
(
8
  .gro.murofew.www//:ptth )
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 مرحلة قيادة عناصر الابتكار وتضم المتغيرات الفرعية التالية: 
 الابتكار -04   تطور الأعمال -44
الترجيحية لكل المتغيرات السابقة بناء على المرحلة التي توجد فيها الدولة، ويتم تطبيق الأوزان 
المتطلبات الأساسية وزن نسبي أعلى للدول التي لا زالت في مرحلة قيادة تهخذ حيث على سبيل المثال 
%)، بينما تهخذ نفس المتطلبات الأساسية وزن نسبي أقل للدول في مرحلة الابتكار 29عناصر الإنتاج (
 .)9(%)20(
يتضح مما سبق أن الخدمات التعليمية قد جاءت بصورة مباشرة في اثنين من مراحل التنافسية، 
حيث جاءت خدمات التعليم الابتدائي كهحد المتطلبات الأساسية للتنافسية (مرحلة قيادة عناصر 
الكفاءة (مرحلة قيادة الإنتاج)، بالإضافة إلى خدمات التعليم العالي والتدريب والتي جاءت كهحد محفزات 
الكفاءة)، حيث تعكس تنافسية خدمات التعليم الابتدائي دور تلك الخدمات في زيادة إنتاجية العمالة من 
غير الحاصلين على مؤهلات دراسية عليا، ومن ثم فإن أي قصور في تلك الخدمات التعليمية الأساسية يعد 
خدمات التعليم العالي  ةة، كما تعكس تنافسيأي دولمن القيود التي تواجهها منشآت الأعمال في 
 .)01(والتدريب درجة كثافة العمالة الماهرة وتفهمها لنظم الإنتاج الحديثة المعقدة
وبصفة عامة جاءت بلجيكا كهفضل الدول من حيث تنافسية خدمات التعليم الابتدائي يليها كل 
دولة في التصنيف، أما فيما يتعلق  624من بين  46من فنلندا وسنغافورة وأيسلندا، وجاءت مصر رقم 
بتنافسية خدمات التعليم العالي والتدريب فقد جاءت في المقدمة فنلندا يليها السويد ثم الدانمارك، وجاءت 
دولة في التصنيف، أما عن قائمة أسوأ دول العالم في تنافسية التعليم فقد  624من بين  26مصر رقم 
 .)11( التعليم الابتدائي أو العالياحتكرتها الدول الأفريقية سواء في
 
 
                                                 
(
9
  .01 .P ,ticpO ,"… ssenevititepmoc dlroW" ,)2102( muroF cimonocE dlroW )
(
01
 ,muroF cimonocE dlroW ,"troper ssenevititepmoc dlroW" ,)1102( muroF cimonocE dlroW)
  .5 .P ,aveneG
(
11
  .dibI )
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 العوامل المؤسسية كمحدد لتنافسية التعليم العالي 7/1
يقصد بالعوامل المؤسسية تلك العوامل التي تؤثر في المؤسسات التعليمية خاصة في ظل التطورات 
ى تنافسية الحديثة منذ أواخر القرن العشرين، وبالتالي سوف يتضمن ذلك الجزء أهم العوامل المؤثرة عل
الخدمات التعليمية من الناحية المؤسسية، والتي تتمثل في الحوكمة والجودة التعليمية والسمعة العالمية 
 .للمؤسسات التعليمية
فتتكون من مجموعة من المؤسسات والقواعد والمعايير التي يتم من  ecnanrevoG فبالنسبة للحوكمة
المساءلة، كما تتضمن الحوكمة أيًضا تغيير العمليات  خلالها رسم السياسات وتنفيذها وتفعيل عملية
القرارات وتنفيذها وكذلك العلاقة مع المجتمع المحيط، وعلى الرغم من تطبيق العديد  الإجرائية المتبعة في اتخاذ
ذلك لعدة أسباب أهمها من الدول النامية لنماذج الحوكمة إلا أنها لم تحقق النجاح المرغوب، وقد يرجع 
ناسب مع ظروف الدول تتالدول النامية لنماذج جاهزة للحوكمة مرتبطة بالدول المتقدمة (لا تطبيق 
النامية)، بالإضافة إلى إغفال العديد من الدول النامية لمسهلتى الحد من الفقر وتحقيق العدالة عند تطبيق 
 :)21(يما يليالحوكمة، وبصفة عامة تتضمن عملية حوكمة التعليم أربعة مجالات أساسية تتمثل ف
تمويل استراتيجيات تحقيق العدالة في التعليم، من خلال التوازي بين اللامركزية الحكومية ودور الدولة في  
 .توفير الخدمات التعليمية الأساسية
الاختيار والمنافسة ومراعاة احتياجات أصحاب المصالح، من خلال التوازي بين دور الدولة ودور القطاع  
 .دمات التعليمية خاصة في مراحل التعليم الأساسي والتي يزداد فيها دور الدولةالخاص في توفير الخ
العنصر البشري في تقديم الخدمة التعليمية، من خلال تحسين المستوى المعيشي للمدرسين في جميع  
 .المؤسسات التعليمية، كذلك زيادة فرص التههيل حتى يتم ضمان تطبيق نظم لتقييم الأداء
تجاه التعليم والحد من الفقر، من خلال دمج التعليم ضمن الاستراتيجيات المرتبطة بالحد منهج متكامل  
 .من الفقر وتحقيق العدالة على مستوى الدولة
تعريف الجودة في  2220وفيما يتعلق بالجودة في الخدمات التعليمية فقد حدد مؤتمر داكار عام 
ئص منشودة في كل من الدارس (طلبة أصحاء خصا«الخدمات التعليمية، حيث أن الجودة عبارة عن 
متحمسون) وفي الأنشطة (أساتذة أكفاء يستخدمون أساليب تربوية فعالة) وفي المضامين (مناهج دراسية 
                                                 
ية الحوكمة في تحقيق المساواة في التعليم، التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم )، أهم6220اليونسكو ( )04(
 .424-224 .والثقافة (اليونسكو)، باريس، ص ص
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ويوضح الشكل رقم  ،»ملائمة) وفي النظم (الإدارة الجيدة والتخصيص الكفء والعادل للموارد المتاحة)
 .)31(مية وفًقا لمفهوم مؤتمر داكار) أبعاد الجودة في الخدمات التعلي4(
 )0شكل رقم (
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 متطلبات سوق العمل
                                                 
مم المتحدة للتربيةة والعلةم ، منظمة الأالتقرير العالمي لرصد التعليم للجميع)، التعليم للجميع ضرورة ضمان الجودة، 2220اليونسكو ( )24(
 .60 .والثقافة (اليونسكو)، باريس، ص
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 والثقافية والدفعية
 استراتيجيات المساعدة
القدرة التنافسية لمهنة 
 لعملالتعليم في سوق ا
الاستراتيجيات الوطنية 
المتعلقة بهساليب الحكم 
 والإدارة
 الدعم الأبوي
الوقت المتاحة للتعلم 
في المدرسة ولأداء 
 الواجبات المنزلية
 المعونة
التقرير العالمي لرصد التعليم )، التعليم للجميع ضرورة ضمان الجودة، 2220اليونسكو (المصدر: 
 .92 .، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، باريس، صللجميع
يضاف لما سبق أهمية السمعة العالمية أو الشهرة للمؤسسات التعليمية، لذلك ظهرت العديد من 
والمعاهد والمراكز البحثية على مستوى العالم، ولكن يظل تصنيف معهد التصنيفات الخاصة بالجامعات 
التعليم العالي التابع لجامعة شنغهاي بالصين هو الأشهر والأكثر متابعة في العالم من جانب المهتمين، وقد 
في عام لتقييم الفجوة بين الجامعات الصينية والجامعات العالمية، وقد ظهر للمرة الأولى  التصنيف نشه ذلك
جامعة على مستوى العالم، وتتم عملية الاختيار بناء على أربعة  222حيث يتم اختيار أفضل  2220
معايير أساسية هي جودة التعليم وجودة المؤسسة ومخرجات البحث العلمي وحجم المؤسسة، ولكل من 
 .)41(تلك العناصر وزن ترجيحي مختلف
ق، وذلك فيما يتعلق بتهثير العوامل المؤسسية على وقد عرضت عدد من الدراسات مجموعة من الحقائ
 تنافسية الخدمات التعليمية، وذلك كما يلي:
وجود علاقة عكسية بين كل من المتغيرات التالية (حجم المؤسسة التعليمية، الاعتماد على الدعم  
ها الحكومي، نسبة الطالب/ الأستاذ) من جانب، وبين تنافسية الخدمات التعليمية التي تقدم
 .)51(المؤسسات التعليمية
تعد العوامل المؤسسية (خاصة الشهرة العالمية والتصنيف العالمي للمؤسسة)، من أكثر العوامل  
 .)61(المؤثرة إيجابًيا على تنافسية الخدمات التعليمية
كلما زادت درجة اللامركزية في اتخاذ القرارات بالمؤسسة التعليمية، كلما ساهم ذلك في تحسين  
                                                 
(
41
 ,"ytisrevinU dlroW fo gniknaR cimedacA ehT" .)5002( gnehC gniY dna uiL iaC naiN )
  .821 .P ,.2 .on ,03 .loV ,eporuE ni noitacudE rehgiH
(
51
  .8-2 .PP ,ticpO ,"…ycneiciffE cimonocE ehT" ,)1102( nayhsabhgaD araZ )
(
61
  .01 .P ,ticpO ,"… rettam ecirp seoD" ,)0102( ttoillE eniloraC dna ooS gnoT kowK )
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 .)71(ة الخدمات التعليمية للمؤسسةتنافسي
هي تنافسية والانطلاق نحو العالمية، نقطة البداية لأي مؤسسة تعليمية لتحسين مستوى ال 
 .)81(الحصول على شهادات دولية في مجال الجودة
وفيما يتعلق بدرجة ارتباط الكفاءة المؤسسية من جانب وبين تنافسية خدمات التعليم العالي من 
مما يدل على وجود علاقة طردية قوية بين  822.2جاءت قيمة معامل ارتباط بيرسون  جانب آخر، فقد
تنافسية الخدمات التعليمية، وبين كفاءة مؤسسات التعليم بالنسبة للتعليم العالي والتدريب، حيث كانت 
، بمعنى أن العلاقة طردية متوسطة فيما يتعلق بتنافسية الخدمات التعليمية، 222.2قيمة معامل بيرسون 
 )0تشار البيانات رقم (وهو ما يتضح من خلال شكل ان
 
 )2شكل رقم (
 العلاقة بين تنافسية التعليم العالي وكفاءة المؤسسات التعليمية
 
 المصدر: تصميم الدارس
 
                                                 
(
71
  .41-1 ,.PP ,ticpO ,"… rettam snoitutitsni oD" ,)8002( lhoP netsraC dna sekpmeK drahreG )
المجلةة العربيةة لضةمان جةودة التعلةيم ، »الشةاملة وشةهادات الجةودةالجامعات العربيةة بةين الجةودة «)، 0420وائل شحاتة عبد الحميد ( )84(
 .120 .، ص2، مجلد 24، العدد العالي
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 نتائج التقدير 7/1
أثبتت الاختبارات الإحصائية عدم معنوية النموذج في حالة استخدام الصيغة اللوغاريتيمية ونصف 
الخطي كان معنويًا، إلا أن العديد من المتغيرات المستقلة جاءت غير معنوية اللوغاريتمية، بينما النموذج 
) كمتغير تابع باعتباره النموذج 2Yإحصائًيا، وقد تم اختيار نموذج يستخدم فيه عدد الطلاب الأجانب (
 .الأنسب للاستخدام للتعبير عن الظاهرة
 esiwpetSتطبيق أسلوب () بالملحق الإحصائي، أنه ب0) ورقم (4وتوضح النتيجة رقم (
) على المتغيرات السابقة سالفة الذكر فإن المتغيرين اللذان سيتم إدخالهم للنموذج هما عدد noissergeR
)، بينما تم استبعاد باقي المتغيرات المستقلة من النموذج 6X) وجودة المؤسسات (3Xالبحوث العلمية (
 ومن ثم يصبح النموذج المقدر الأنسب هو
 6X 6B + 3x 3B +  = 2Y
بالملحق الإحصائي)، فقد أظهرت معنوية النموذج ككل حيث  2أما نتائج تحليل التباين (نتيجة رقم 
% تقريًبا، والنموذج السابق رغم أنه تضمن 4مستوى معنوية أقل من  عند 542.071=F بلغت قيمة
رة التفسيرية للنموذج مرتفعة فقط متغيرين مستقلين، وتم استبعاد تسعة متغيرات مستقلة، إلا أن المقد
)،  detsujda 7.08% 2R% وقيمة معامل التحديد 2R 2.18(حيث بلغت قيمة معامل التحديد  
، وهو ما يدل على أنه يمكن الاعتماد 228.4قد بلغت  nostaW-nibruDكذلك فإن قيمة معامل 
 .ارتباط ذاتي بين الأخطاء على النموذج، وقيم المعلمات الموجودة ذلك أن تلك القيمة تعني عدم وجود
) بالملحق الإحصائي، يمكن القول بهن النموذج ككل معنوي إحصائيا، 9، 2، 1ومن النتائج أرقام (
)، أي أقل من 000.0 = gisوذلك عند مستوى معنوية ( F = 542.071حيث بلغت قيمة معامل  
كل على حدى مرتفعة أيًضا،   % وهو مستوى مرتفع جًدا، كذلك فإن معنوية المتغيرات المستقلة 1.0
) لمتغير 930.0 = gis) لمتغير البحوث العلمية و (000.0 = gisحيث بلغت قيمة معامل المعنوية (
)، والتي بلغت detaluclac .tجودة المؤسسات، وهو ما يتضح أيًضا من قيمة معلمة ت المحسوبة (
سسات التعليمية، كذلك فقد سبق القول لمتغير جودة المؤ ) 590.2) لمتغير البحوث العلمية و(759.51(
 .%2.18 = 2Rأن النموذج ذو مقدرة تفسيرية مرتفعة حيث بلغت قيمة معامل التحديد 
ومن ثم يمكن القول بهن النتائج السابقة يمكن التعويل عليها من الناحية الإحصائية وعلى ذلك يكون 
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 التفسير الاقتصادي لها على النحو التالي:
السابق فإنه توجد علاقة طردية بين عدد الطلاب الأجانب كمتغير تابع وكلا من عدد  وفًقا للنموذج"
المنشورة وجودة المؤسسات، وأن كل زيادة في عدد البحوث العلمية بمقدار وحدة واحدة  العلمية البحوث
سات تؤدي إلى زيادة عدد الدارسين الأجانب بمقدار ثلاثة، كذلك فإن ارتفاع قيمة مؤشر جودة المؤس
دارس، وبالطبع  2126) تؤدي إلى زيادة عدد الدارسين الأجانب بمقدار 2و 4بين ( الذي تتراوح قيمته
فإن النتائج السابقة هي نتائج منطقية تتفق مع النظرية الاقتصادية من حيث الاتجاه والعدد، ولكن يجب 
لأبحاث وأهميتها من الناحية النظرية الأبحاث العلمية لن يكون فعالا إلا بجودة تلك ا عدد مراعاة أن ارتفاع
والتطبيقية، كذلك فإن ارتفاع قيمة مؤشر جودة المؤسسات بنقطة واحدة هو أمر ليس باليسير، ويحتاج إلى 
وجود أطر مؤسسية وتشريعية ومنظومة متكاملة للدولة في كافة الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
المؤسسات هنا ليس مقصورًا فقط على المؤسسات التعليمية وإنما هي والقانونية، ذلك أن مؤشر جودة 
 .»جودة كافة مؤسسات الدولة
 الملحق الإحصائي










اوح قيمته مؤشر جاهزية الشبكات في الدولة وتتر 
ارتفعت قيمة المؤشر  درجات وكلما 2، 4بين 
يعني هذا ارتفاع كفاءة تكنولوجيا الاتصالات 











 ymmuDوهو متغير صوري (
ذ القيمة صفر في حالة ) يهخelbairaV
في  4عدم قيام الدولة بالتحرير، ويهخذ القيمة 
 حالة قيام الدولة بالتحرير
 منظمة التجارة العالمية
 الأبحاث العلمية المنشورة
 3X
 البنك الدوليوهو متغير عددي، لعدد الأبحاث العلمية 
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 توصيف المتغيرات المستقلة
المنشورة في مجالات الهندسة والفيزياء والكيمياء  selcitrA
الطب، الصيدلة، الكيمياء والأحياء الرياضيات، 
 الحيوية، الجيولوجيا، تكنولوجيا المعلومات




وهو متغير كمي مقاس بالدولار الأمريكي 
 2420بالأسعار الجارية وفًقا لعام 
 البنك الدولي







تقيس  224وهو نسبة مئوية تتراوح بين صفر و
معدل الالتحاق الإجمالي في التعليم العالي داخل 





مؤشر جودة المؤسسات في الدولة وتتراوح قيمته  6X
لما ارتفعت قيمة المؤشر درجات، وك 2، 4بين 
 يعني هذا ارتفاع كفاءة المؤسسات داخل الدولة
المنتدي الاقتصادي 
 العالمي
مؤشر الحرية الاقتصادية في الدولة وتتراوح قيمته  7X الحرية الاقتصادية
درجات، وكلما ارتفعت قيمة المؤشر  9، 4بين 
 يعني هذا ارتفاع الحرية الاقتصادية داخل الدولة
 يةبيت الحر 
 modeerF
 esuoH
نسبة الإنفاق على التعليم 
 العالي
وهو نسبة مئوية تتراوح قيمته بين الصفر  8X
% تعبر عن نسبة الإنفاق على التعليم 224و
 العالي لكل فرد من الناتج المحلي الإجمالي
 البنك الدولي
الإنفاق على التعليم كنسبة 
 من الناتج المحلي الإجمالي
تراوح قيمته بين الصفر وهو نسبة مئوية ت 9X
% تعبر عن نسبة الإنفاق على التعليم 224و




درجات  2و 4وهو مؤشر قيمته تتراوح بين  01X
النادرة من الدولة إلى  الكفاءات يعبر عن هجرة
الخارج أو قدرتها على جذب الكفاءات من 
ارج، وكلما ارتفعت قيمة المؤشر يدل ذلك الخ
على استقطاب المزيد من الكفاءات من الخارج، 
المنتدى الاقتصادي 
 العالمي
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ةلقتسملا تاريغتملا فيصوت 
 نأ نيعي كلذ نإف رشؤلما ةميق تضفنخا الماطو
تاءافكلل ةدراط ةلودلا 
 قافنلإا نم بلاطلا بيصن
لياعلا ميلعتلا ىلع 
X11  يكيرملأا رلاودلاب ساقم يمك يرغتم وهو
ب ماعل ةيرالجا راعسلأا0242 
ليودلا كنبلا 
 
ةيلامجلإا ةنيعلا ةساردلل 
Romania Lebanon Estonia Algeria 
Russian Federation Lesotho Finland Armenia 
Saudi Arabia Lithuania France Australia 
Serbia Luxembourg Georgia Austria 
Slovak Republic Macdonia Gerece Azerbaijan 
Slovenia Madagascar Germany Bahrain 
South Africa Malaysia Guyana Bangladesh 
Spain Mauritius Hong Kong Belgium 
Swaziland Moldova Hungary Bulgaria 
Sweden Mongolia Leland Burnei 
Switzerland Morocco India Cambodia 
Thailand Namibia Indonesia Canada 
Tunisia Netherlands Iran Chad 
Turkey New Zealand Ireland Chile 
Ukraine Norway Italy China 
United Kingdom Oman Japan Costa Rica 
United States Philippiness Jordan Croatia 
Venezuela Poland Kazakhstan Czech Republic 
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Criteria 
Probability-of-F- 























a. Dependent Variable: international Students 
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Per student  
a. Predictors in the Model: (Constant), Scientific research 
b. Predictors in the Model: (Constant), Scientific research, Quality 
c. Dependent Variable: international students 









































a. Predictors: (Constant), Scientific research 
b. Predictors: (Constant), Scientific research, Quality 
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c. Dependent Variable: international students 








































a. Predictors: (Constant), Scientific research 
b. Predictors: (Constant), Scientific research, Quality 
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a. Dependent Variable: international students 
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a. Dependent Variable: international students 
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